

















































































A human case of Thelazia callipaeda infection
in a 3-year old children
in Fukuyama City, Hiroshima Prefecture
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and Yasumasa TONGU
Abstract
A case of eye infection of Thelazia callipaeda was observed in a 3-year old chirdren in
Fukuyama City, Hiroshima Prefecture in 1995. He had a pain or feeling like a foreign object in his
right eye. A total of 2 adults Thelazia callipaeda (male and female) was recovered from theconjun-
ctival sac by an oculist. The symptoms were went out after the removal of the worms.
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